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Prooemium.
Em oriam temporum pri-
:scorum replicanti arq$ quae-
renti cur veteres ijs desti-
ruti adjumentis ad conse-
quedara eruditionem,quae
hodienobis copiosesuppe-
tunt, nihilominus multis parasangis nos eru-
ditione superaverint l respondeo Adamum
protoplastam post lamentabilem jadluram
integritatis ac felicitatis suas, quam innocen-
ti creator insuderat, nobiles, principia o-
mnium artium, reliquias, secum e paradiso
extulisTe & vicinis intulisse terris, poste-
risq, communicasse. Unde non est nata
serius philosophia quam homo, idemq; na-
talis suit hujus qui hominis primi* Inteme-
rata primum & sincera erat in tenera illa ac
sancta astate; divina humanaq, aeterna & ca.
duca redse complexa, quas in posleritatem,
(homo si su a non excidisset dignitate ac bea-
titudinej propagata suisTet, sapientemq; ge-
nerasset sapiens, & abijssent in natos cum
semine ac sanguine virtutes parentum, ast
nimis cito seremini hoc mutatum esb in rur-
bidum. LaborioTa & prudens naseitur Ara-
nea & texturam mortalium nulli imitabilem
facit. Certa e materia, certo in loco , in cer*
tam figuram disponunt avicula nidum silum.
Hx artes uascuntur non diseuntur. Homini
non competit illa promptitudo nam rudis o-
ritur & rerum ignarus est Tuarum, si autem
quid eil quod natura dat* non dilucidum a-
bsutiim Tatis est & expressum, quippe vita
nosira universa denTa ruditatis caligine ob-
Tcurata eTt. In naturalibus miTere caligamus*
eheu in Tpiiitualibusquasi mortui caecutimus*
quod evidenter indicant clarissimorum viro-
rum lucubrationes&diversa eorum de reea-
dem judiciaconfirmant, tot enim ubiq;TcisTas
opiniones & Tentenriae disserentes oculis ob-
verTantur nosbis* ut dubitari non immerito
possit quis > ve! quaenam Tementia verum pro-
ximius accedat, cuiq, adhaerendum tutius in
philoTophia. Illa quamvis natura cor-
ruptio, quemvis assiduum MuTarum culto-
rem affligat, tamen inclytae facultatis philo-
Tophicaeiuisu & mandato illorigoroTo priva-
to ac tripartito examine exadso,ut Tolverem
debitum , & quartum Tubirem examen ex
philoTophiaproplemata quaedam cumGene-
raliarimi specialiasciegi, in quibus mehac vi-
ce exercere decrevi.
Annue tu siudi)st Chriae benigne stiesa*
sECTIO PRIOR CONTINET
THEOREMATA GENERALIA;
I. Pkilosophta e/? habitus animi (aggregatus )
artibus mtionalibu» > Jcientijs (si prudentia
conslans.
Hostis Theorematis.
|*Onsusio errorum mater est saecundissi.
, ad quam statim in limine evitandam , se-
cundum praecepta logicorum duo circa Theorema
primum notanda, (i) tno paro\oAct, (2) vpxypa-
reXoyia. a. oroparoXoyiav absolvunt. (1) Etymo-
logia. Vox philosophiae composita est ex duabus
vocibus cpiMctt amor, & r»(pia sapientia, Ut se-
cundum derivationem vocis sit nihil aliud philo-
sophia quam amor sapientiae & philosophus sapi-
entiae studiosus. (2) Homonymia. Vox illa su-
mitur stricte quando in Thcoreticam vel practi-
cam distinguitur ; late vero cum ejus complexu
artes instrumentales & disciplinae reales continen-
tur, ut hoc loco. (3. exhibet es-
sentiam definiti habitualiter hic considerati. Haec
licet definitio non absolnte perlecta sit, quae spe-
ciebns competit substantiae , naturam essentiamqj
perfectam & unicam habentibus, suo tamen mo-
do perfecta est cum partibus constct legitimis. E-
jus genus oiustor & proprium, habitus animi nun-
cupatur, cum inhaereat subjecto ut accidens, &
\crebris mentis operationibus comparetur. . Omni-
bus quamvis hominibus cognoscendi sit insitus a
natura appetitus; actu tamen mortalium nullus
nascitur philosophus; sed cognitio rerum non si-
ne studio ac labore improbo acquiritur. Disse-
rentia ejus specifica ex objecto, & materia circa
quam versatur philosophia desumpta est. Ut enim
omnis habitus per objectum silum proprium de-
finitur potifflnium, ita etiam philosophia cujus ob-
jectum est, vel Intentionale , circa quod occupantur
omnes artes mstrumentases , quae reales propter
disci plinas expetuntur, & intellectum humanum
facilius ad acquirendam rerum cognitionem, diri-
gunt; vel Re ait ubi duo sese osserunt, res scilicet ne-
cestariae & contingentes} Illae non pendent a no-
stro arbitrio, & in illarum cognitione sistitur no-
stra cognitio} Hae pro arbitratu noffro possunr es-
sc & non esso, und6 in praxi ac prudenti actione:
consistunt.
11, Prout philosophia definita esi sio resle divi-
ditur in Notiomlcm (3 Realem.
stsjyyrnr Theorematis.
Quamvis multi impugnent divisionem hanc, ta-
men cum viris doctissimis antiquis 5c recentioribus
placet,' nec incommodi quidquam habere vide-
tur, eam retinere non dubitavi; Cui savanaro-
la sententiae astipulatur 1; r. de scientiarum divi-
sionibus, ubi totam philosophiam dividit in rc-
alern & rationalem; per illam intelligit o-
*mnes reales disciplinas, quae consistunc in rerum
declaratione tam nccessariarum quam contingen-
tium; per hanc disciplinas instrumentales, quae
alias notionales dicuntur, propterea quod maxi-
ma ex parte circa secundas notiones versentur &
non sui causa, sed propter reales disciplinas expe-
tantur. Praeterea ad confirmationem traditae divi-
sionis philosophiae sic argumentor. Diversitas ob-
jecti parit diversitatem partium, atqui duplex est
objectum Intentionale & Reale Philosophiae: Er-
go duae etiam sunt partes philosophiae Intentiona-
lis videlicet & Realis. Major manisestaest namur
unum proprium subjectum dat unitatem discipli-
nae, ita sequitur ex diversitate objecti diversitas di-
sciplinarum.. Minorem tanquam veram omitto,
ne actum agam, cum satis probata sit in superiori-
bus. Deinde jure ire insicias neminem puto, qui
sapientiae est studiosus, artes notionales ad libera-
lem cognitionem reserendas esse, cum obijeiantur
intellectui liberalioris cognitionis gratia.
t
III. Reatis philesophta esl Theoretka vel
atctq&pQassts Theorematis.
Organicis ex adverso statuebantur disciplinae re-
ales, quae speculationererum cognoscendarnm inre-
sectum, &vitainculpata voluntatem,secundum na-
turalem aptitudinem persiciunt: & sic vel circa re-
rum cognitionem versantur & dicuntur theoreticae,
¥el cognitionem ad operandum dirigunt & practi-
cae Unde inter sc disserunt. <*. su&
jecto. Illa facultatem animi intelligentcm ; Haec
potissimum appetentem persicit. /?. Objecto. Il-
la verum considcrat & circa necessarlum ens occu-
patur ; Haec bonum spectat & circa contingens ens
versatur. y, Fine. Tam£; Illa ad cognitionem
veri provehens, expellit inscitiam intellectus; Haec
actionem honesti inculcans, ejicit malitiam volun-
tatis: quam is; Illa res sibi subjectas circa quas ver-
satur nos tantum docet; Haec eas non
duntaxat cognoseit, sed simul etiam ad ipsam nos
»stiontm deducit.
IV. Disciplin* Theorctica numerantur quat~
vor. Metaphj/ica, Pneumatica , Phyfica >
Mathestt.
IKdsssis Theokematis»
Meiaphjsca surrimum entis conceptum essen-
tialitcr universaliter cum ejus attributis & species
analogas substantia scilicet & accidens considcrat;
ita ut subjcctum ejus sit ens quatenus ens, quibus
verbis utcrq; conceptus tam materialis quam sor-
malis exprimitur. Pneumatica spiritum, quatenus
ejus cognitio lumine naturae haberi potest, non
duutaxat generaliter, qua ejusessentia in abstracto,
citra finitatis&infinitatis mentionem,cognoscitur,
Cjusq; attributa spiritui infinito & finitis analogici
communia, secundum generales conceptus expo-
nuntur: sed etiam specialiter, ubi spiritus distin-
guiturin infinitum seu Deum & finitum sive corn-
. s
plerum ut est Angelus, sive incompletum ut est anima
rationalis, Phyjica corpus naturale quatenus tale
est considerat, ejusq; causas, affectiones & species
persequitur. Mathess versatur circa quantitatem
diseretam & Continuam , obstractam a substantia:
quae etsi in materia existit, tamen in apprehensio
ne mentis, sejungitur quasi a materia. Ex praeli-
batis tale resula* argumentum. Ubi dantur subje-
cta diversa & modus considerandi diversus, ibi dan-
tur quoq; diversae scientiae , atq; in philosophiae
Theoretica dantur quadruplicia subjecta, quae per
modum 'considerandi & abstractionem quadrupli-
cem distingvuntur. Ergo dantur scientiae quatuot
distinctae. Major clara: quia diversa objecta, di-
versa cum abstractione distinctas constitiumt disd-
plinas. Minor constat ex praemissis.
V. Philosophia practica compk&itur Ethicam»
Politicam» oeconomicanu,
dydXvra Theorematis.
Practica philosophia sic dicitur ab objecto y
quia circa rd i. e. actiones liberas quas se-
cundum honesti & decori normam informat, ver-
tetur: ut homo summum bonum civile adipiscatur
& bene beateq; in societate humana vivat, atq;
appetitum in moderandis affectibus providum prae-
munitumq; steiat, ne turpiter victus vitio succum-
bat, Und£ non tantum cognitionem, ut discipli-
nae speculativae sed quam maxime actionem tan-
quam sinem ultimum respiciunt: nunquam enim
• /1
Justas vocatur is» qui intelligit quod & quid sit ]ia-
stitia» nisi ipsc quoq; suas actiones ad res juste a»
gendas prudenter dirigat, Dividitur haec philoso
phiae pars communiter in Ethicam, Politicam, oe
cononicara IU* liberas hominis actiones in ge-
nere dirigit ejusq; animum per virtutes ad summum
bonum conscquendum informat, est norma mo>
rum, virtutum magistra, dux vitae, actionum re-
gula. Isti ad Rempublicam recte constituendam
& sapienter administrandam nos informat; omni-
busq; ac singulis hominibus perutilis est; etenim
& Reges & Principes & omnes in universum ma-
gistratus, simul ac omnium ordinum subditi, hic
vident suum officium. Hac quae ad recte constitu-
endam administrandamq; domum nos informat,
est pars practicae philosophiae cum in exercitio vir-
tutum, patrisfamilias, dominae, servi, ancillae &
liberorum consisio, quod beatitudinem familiae
vocant.
sECTIO POsTERIOR. CONTINET
sPECIALIA THEOREMATA.
i. Pneumaticum.
Anima rationalia (eparata dire&e in pneuma-
tici consideratur.
sHCpgctris THEOREMATIs.
Animae tractationem scholastici ajunt reserendam
esse ad Phyficam quod ca sit forma hominis, ut
Tessetus q. i. .procem. & Fr. svarer Tom. i. Met.
Disp. sect. i. N. n. seq. p. 1i. Ali j animadvertens
tes Aristotelem interdum ia Mettphjpcis de animara-
tionali aliquid tradere, persvaserunt statim sini ejus
abstractionem cum Ate'aphyaea abstractione coinci-
dere, & animae rationalis considerationem quate-
nus separata est ad Met.iphysuam proprie pertinere:
in qua praeser B, schciblerum lib. i. Met. cap.s.pag.
mihi uj. alij celeberrimi viri ac doctissimi ante &
post illum suerunt sententia. Etsi multi ajunt a-
nimae rationalis tractationem ad varias reserendam
esle disciplinas, ego tamen illis adstipulor qui ad
Pneumaticam eam spectare dicunt} Quia cadit sub
Pneumatica objectum tum materiale tum formale;
est enim spiritus, quia informat corpus & spiritua-
les edit operationes, quas a corpore ut tali non pos-
se fieri est meridiano sole clariusj & quidem in-
completus, non quasi aliqua ej pars desit, (ed rati-
one compositi, cujus est pars essentialis & ad cujus
perfectionem naturaliter ordinatur: qui existere
potest a corpore separatus. Nam etsi anima una
cum corpore a parentibus propagatur, non tamen
a materia vel ex materia fieri potest. Hinc con-
cluditur animae rationalis separatae tractationem in
Phy sicu haud rite institui, nam ut silentio involvam
modus considerandi est alius» qui restringit Phyll-
eam ut maneat in suis cancellulis. Nec bene susi.si-
pitur haec doctrina in Metaphysicu: quia objecti Me.
taphystci generalitas nimis tum contrahitur. h\The>
elogia agitur quidem de anima, sed sub alio sor-
mali.
ii. Physicum.
Elementa sunt cpuatvor» Aer* Terrae
Ignus*
$t&ir$.<pjrvns Theorematis.
Quod concernit numerum Elementorum» va«
riae de eodem extant sententiae Philosophorum, cum
alij in excessu» in desectu alij peccent; Illi justo plu-
ra» Hi jucto pauciora statuerunt Elementa» quorum
sententiae ab Aristotele, qui quaternarium eorum nu.
merum probavit» nimirum Aerem, Aquam» Ter-
ram & Ignem, solide sunt resutatae; Cujus senten-
tiam communiter ab omnibus serme Philosophu nunc
receptam amplector. Constituuntur enim mista ex
quatvor istis Elementis & resolvuntur in eadem,con»
firmant qualitates eorum, nimirum calliditas, humi-
litas, frigiditas, siccitas» quae mistis insunt; frustraer-
go negant quae sensus monstrat, ratio confirmat; nani
corpus aliquod putredini expositura non abit in nihi-
lum» sed ealor pingviores & aereas partes primum
resolvit» deinde liquidiores & aqueae in vapores sol-
vuntur, quibus segregatis pars crassior terram resigo
rens remanet.
m. Ethicum.
Temperantia praecipue modum gusUtti ia~
Bm ohjevvat.
/eudims Theorematis-
Cum multi repetiuntur homines abjecti, belluones
& comedones qui plus cibi & potus sumunt» quam
naturae satis est. corpusq; dislendunt & vino corrum>
punt, bestijs ipsis sunt deteriores» quarum multae nul-
la vi cogi possbnt ad sumendum cibum aut potum
naturam obruentem: ideo ne quicquam appetamus
libidinose aut gulose per venerem aut liguritionem
quod rectae rationi advectator; sed ut omnia dicen-
te Cicerone, severe, sobrie parce & rationi congrus
enter agamus, Temperantiam amplectemur, quae
est quasi Cynosura inordinatorum appetituum &cen*
sura affectuum, cum slammas surentis appetitus sup#
primit, vitam caslam & hooestam reddit, & gustum
tactumq; circa objecta moderatur sua. Gustum &
tactum dico non quod alij sensus suis non deiecten-
tur objectis, sed quod per se in illis solum, in his per
accidens versetur temperantia. Per se enim nor
versatur temperantia circa voluptates, quae ex visu.
auditu atq; odoratu percipiuntur: nisi consequenter
aliquis in temperantiae leges» his quasi stimulis im-
pingat. Praeterea quamvis aliquis delectetur svavi
odore rerum, interim tamen, uti canes non dele-
ctantur odoratu leporis propter odoratum, sed pro-
pter leporem, sio nos delectamur odore cibi & po-
tus propter cibum & potum, ut Chnst. Lieb. recte
dilTerit,
iv. Grammaticum.
Fun&a hdrxorum cum consonantibu* cons ine#
junt,
IvriXviris Theorematis.
Traditio illa de additione punctorum a Rabbnsis
vd humana est & ita dubia & sallibilis, & sio sidem
divinam fundare nequit. Vel Divina & insallibilis,
& tum sequitur partem alteram verbi divim scripto
traditam 6c consignatam suisse divinitus; alteram
vero & principalem, divina inspiratione traditam, &
traditionis beneficio conservatam; eas deniq; jun-
ctas seculis demum poslerioribus essecisse integrum
Dei verbum; superioribus autem seculis Deum divi-
nandam nobis tradidi sle suam voluntatem, in verbis
ambiguis latitantem, quod oppido absurdum, Ex-
cel. Laurentius Fabricius in part, codicis Ebraei cap,
2. Eleganter & nervose eandem sententiam multis
& ponderosls oppugnat rationibus. Nulla inquit di?
ctio integra conlbtui potesl absq; vocalibus; ideo
vocales vocibus simi cssentiales. Item: si vocales
arbitratu hominum vocibus serius sunt additae, per
4000. annorum spatium seripturae cslentia non suit
integra. Itera: si vocalium notatio non exstitit, vo-
cum slgnificata & sententiarum verus sensus suerunt
ignorata. Itera: si vocalium notae nuper inventae»
aut cum naturali vocum sono ubiq; conveniunt aut
diserepant. si conveniunt vocales exstiterunt; sidi*
Icrepant nos illa punctatione non tenemur. Haec&
multa alia in loco sltato habeatur. Concludit igitur
author his verbis suum diseursuna; Mendax igitur
Jesuitarum enunciatum est > posle dictiones Ebraeas alijs
atq; alijs soiaisvocalium assici slantibus ijsdem consonis
65 sensu manente; nam saepe eadem quoad literas
vox, alijs atq; alijs affecta punctis, diversissimaip^uitsi-
gnificata» & res maxime discrcpaotes notat. Deim
de negatis punctis dissicilime scripturae s. perspicuh
tas desendi potcst, & summa ejus inducitur obscuritas
adeo ut nec legi commode necinteiligi possit. Tol-
litur etiam scripturae s. perfectio» quae talis creden-
da» ut scripturae nec addi nec quicquam adimi debe-
at, at si puncta a Rabbinis, adjecta sunt neccssum
est sacrae s. aliquid accessissie» imo partem primariam;
& prius sacram s. suffio valde imperfectam. Atq;
haec sunt quae ratione instituti de Philojcshla in genere
& in specie excerpere bae vice deficavi. Dilpu?
tationcra bae devota frosyXoyia. concludo»
Gloria [it Patri , sit nato Gloria Christo 5
spiritui jansto (jj : Gloria sit Triadi,
COROLLARIA
1. An Philosophia usum habeat aliquem in
Theologia, eiusq; cognitio alijs inserviat
facultatibus Jurisprudentise scilicet & Me-
dicina? Ass; utrumq;
2, An Philosoqhias ssudiosus a sobria ledio-
ne librorum Gentilium sit prohibendus?
Neg:
3- Utrum consensus parentum sit necessari-
us ad matrimonium liberorum? Act:
4» An detur summum bonum & numin vire
tuosa consistat adlione/ Ast: utrumq,
j*. AnLogica per artemre&edefiniatur$ Ass;
Virtutum arttum liberalium siudi)s politistu
mum Juvenem.
DN. JONAM LAURENTII
Nericiensem Acad. nostrae Civem & Philo-
sophias Candidatum Dodtissimum, prosum-
mis Philosophici studij honoribus di-
rputantem_.
Wostilus in sylvas Utatur vitior abatlis
Atsy litat patrio pinguia thura Deo.
slavita qui ventos C5 stumina transijt alta,
In porta viridi carmina Uta canit.
sic quesa qui mentis tosies prosiravit acerbos?
Inscitiam 6$ viti) caetera monsira mali;
Latus ovat, sophici sic tu doBistime Jona
In cursu sudi) vitior ovare potes.
Ergo tibi laudis conslabit adorea magnst
Et viridi lauro cinget Apollo comas.
Hoc schediaimate honorare voluit.
MART1NUs MILTHOPALUs
Eloq. Prost & F. Fh. Dec.
